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談話の先頭位置に生じる前位分詞構文について*
甲 斐 雅 之
i.
分詞構文は意味上の主語を主節に依存するため、分詞節が前置されると意
味上の主語の特定が後続する主節主語まで待たねばならない。分詞が前置さ
れた前位分詞構文は、前置された副詞節の主語代名詞が主節の名詞句を承け
る逆行照応 とちょうど同じ状況になる(甲 斐(2000:101))。大江(1983:
227-8)によると、分詞節が前置され、意味上の主語が先行文脈か ら明瞭な
場合であ るとい う趣 旨の ことが述べ られている。 これは、Kuno(1975:
280)の言 う予測可能性と軌を一にするものである。 このことは、前位分詞
構文の多 くが談話の中位に生 じており、また、主節主語が代名詞であること
が多いという指摘(小 谷(1993:232))からも裏付 けられる。例えば、前
位分詞構文が生 じる典型的な文脈は次のようなものである。
(1) Gail Dristle came to work full of trepidation. She had 
  awakened with such overwhelming fear that she considered 
  not going in. Now, walking down the hallway, she saw a col-
  league standing by herself. — Reader's Digest, August 1998.'
大江(1983:228)では、前位分詞構文が談話の先頭に生 じると、意味上 の
主語の特定が後続する主節主語まで延期されることになり、文の知覚処理上
の不都合が生 じるとしている。 しか し、小谷(1992)では、無差別に長編小
説、短編小説各100を選び、その書き出 しを調べ、次のような例が見つかっ
たと報告 している。
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(2)Windedandcoughing,Ilayononeelbowandspata
mouthfulofgrassandmud.ThehorseI'dbeenridingraised
itsweightoffmyankle,scrambleduntidilytoitsfeetandde-
partedatanunfeelinggallop.-DickFrancis,Reflex.(小谷
(1992:243))
後続する文脈が示 されていないので ここでは深 く立ち入ることはできないが、
小谷(1992:243)では,(2)の例が推理小説の冒頭であり特殊な文体的効
果を意図 しているために前位分詞構文が談話の先頭に来ているとしている。2
したがって、前位分詞構文は、特殊な文体的効果を意図 している場合を除き、
原則 として先行談話か ら意味上の主語が明瞭な場合ということになる。
しかし、推理小説でなくとも談話の先頭に前位分詞構文が用いられること
がある。
(3) Sitting in a  café, I was feeling proud because I had quit 
 smoking. I ordered coffee and put all thoughts of a cigarette 
 out of my mind. Just then a stranger walked up to me and 
 asked how long it was since I had stopped smoking. 
  "One week," I answered. "But how did you know?" 
  "Because," she said, "you just stubbed a biscuit out in the 
 ashtray. — Reader's Digest, August 1998.
(3)は、 これで全文であり読者による投稿エピソー ドである。確かに意味上
の主語を後続する主節 まで待たなければな らないとして も、sittingina
cafeは文体的に特殊な効果を表 しているとは言えず、cafeという場所 に誰
かが客として座 っているということを談話の先頭で示すことで、後続する談
話の状況あるいは場面を設定 しているにすぎないように思われる。
さて、本小論ではこのような談話の先頭に来る前位分詞構文の機能にっい
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て、実例の観察を通 して考えてみたい。
2.
一般に分詞構文は文法的には文中で副詞節の働 きをす ると考えられている。
談話の先頭 に生 じる分詞構文にっいて考える前に、本節では、同 じ文法的働
きを持つ副詞節が談話の先頭ではどのような役割を果たすのかを見ておきた
い。
Inoue(1982:277)では、時や場所を表す副詞語句をscene-setterと呼
び、談話の口火を切 る表現として多用されることが指摘 されている。
(4) When he took office, Jimmy Carter was very much a 
 stranger to most Americans as well as an outsider in 
 Washington. — Newsweek, January 30, 1978 (Asano, Washio & 
 Ogawa  (1980  :  77))
なお、Asano,Washio&Ogawa(1980:77)によ ると、(4)のよ うに前
位 の副詞節が談話の先頭 に生 じて いるの は、話 題(Topic)であるJimmy
Carterが置かれてい る状態 を伝 えたいか らであ り、 そ して この状 態 は後 の
記 事の内容 にとって重要 な もの とな るか らであ ると述 べてい る.
さて、前 位の副詞節 に は後続 の情報 を理解す るために談話 の流 れに方向付
けを与 えるという機能が あるとい うこ とが よ く指 摘 され る(Chafe(1984:
444);MatthiessenandThompson(1988:314)など)。特 に談話 の先 頭
で は、読み手 は後続 す る談話 にっ いての情報 を持ち合 わせていないと考え ら
れ るので、読み手が談話 の流れ にっいてい ける よう準備 を整 えるために、時
や場所 などの背景情報 を他の情報 に先行 させる ことで、読 み手 に具体 的場面
を想起 させ る必要があ る。 この意味で、 談話 の 先頭 に来 る前位 副詞 節 は、
scene-setterとして談話全体 の流 れを方向付 け る重要 な働 きを持っと言える。
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3.
ここで、前節でみた談話の先頭に生 じる前位副詞節の機能と分詞構文の特
徴を考慮に入れて、談話の先頭に来る前位分詞構文の働きを考えてみたい。
前節で触れたように、前位分詞構文 も非定形ではあるが副詞節の一種であ
る以上、Chafe(op.cit)も指摘するように、前位分詞構文 も談話の流れに
方向付けを与えるという機能を当然有 していることになる。ただし、接続詞
のない前位分詞構文は明確な論理関係を示せないので、談話の先頭に来る場
合、読み手に対する負荷をかけないようにするためには、内容的に制限が出
てくると思われる。つまり、場面の設定に役立っ情報が分詞節内になければ、
前位分詞構文はscene-setterとしての機能を果たさないことになる。(2)で
見た例ではincafeのような場所の副詞句を含んでいた。 ここで重要なこと
は前位分詞構文には述語が含まれることで、その時や場所における主節主語
で表される名詞句の動作や心的状態を付け加えられるという点である。
また、主節から見て独立性が強 くなったとはいえ、分詞構文の意味上 の主
語がほとんどの場合、主節の主語を指すということか ら、本来分詞構文 は文
の主語を修飾する形容詞的修飾語句だと考えることもできる(大 江(1982:
224))。そうだとすると、主節主語の特徴を具体的に表す動作 ・状態を述べ
ることで、談話の流れにとって重要な話題の確立を助ける働きを持っと言え
る。
以上をまとめると、談話の先頭に来る前位分詞構文の特徴については次の
2っがあると考えられる。scene-setterとしての機能 と、主節主語を話題 と
して確立 させるのを助ける機能である。ただ し、これら2っの機能 のうち、
談話の先頭に生じる前位分詞構文は一方の機能 しか持たない場合 もあるし、
両方の機能を持つ場合 もある。3
さて、次節においてはここで述べたような特徴がどのような形で実際の談
話の中で具体化 されているか見ていくことにする。
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4.
まず、(3)で見 た例 について もう一度 考えて みたい。 ここで は、冒頭箇 所
のみ(5)と して再掲す る。(5)では、話 題 とな る主語名詞句1の 状態 を も伝
えてい るが、sittingとい う状態(姿 勢)とinacaf6と い う場所 の副 詞句
の組み合 わせで場面 を設定 してい る。4
(5) Sitting in a  café, I was feeling proud because I had quit 
 smoking.
場所の要素 は、(6)のように着点として表現 されることもある。
(6) Returning home to his Congressional district, Rep. Nick 
 Smith (R., Mich.) was shown a "notice of tax owed" the IRS 
 had sent to one of his constituents. — Reader's Digest, April 
 1998.
(5)、(6)の例は場所の要素だけが現れるとい う単純な例であったが、前位
分詞構文には、複数の副詞句が生じることがある。次の例では、場所以外に
随伴の要素が現れている。
(7) Dining with my family at a burger joint, we noticed a 
 man juggling a diaper bag and his tray as he placed his baby 
 girl in a highchair. He handed the girl some hamburger. 
 Then, when ketchup got smeared in her hair, he removed a 
 ribbon from his bag. He tried to pull her meager curls into 
 some semblance of order, but every time he grasped the hair 
 a couple of curls would fall out of his grip. — Reader's Digest, 
 June 1999.
(7)で は 、ataburgerjointと い う 場 所 の 他 に 、dinningwithmy
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familyが客 と して食事 を していた ことを伝 え る。 そ して、 これ が以下 の文
脈が展開す る状況 を設定 して いる50
さらに、(8)の例 で は場所以外 に目的 を表 す語句が加わ り、状況を一 層 明
確 に表 して いる。
(8) a. Waiting in a long, slow-moving line for security clear-
    ance at the Edmonton International Airport in Canada, I 
    was annoyed to hear a loud male voice behind me.  —
    Reader's Digest, August 1998. 
   b. Waiting at the drugstore for some medicine, I noticed 
    that the pharmacist had beautiful, even teeth. I compli-
    mented her, and she replied, "Thanks. That's because my 
    father put his money where my mouth is." — Reader's 
    Digest, April 1998. 
   c. Shopping at a neighborhood market for some plants, my 
    wife spotted a flower called the gerbera. — Reader's Digest, 
    June 1999.
さらに、(9)の例では場所の表現 正確には、経路表現
を同時に含み場面の設定を明確にしている。
と時の語句
(9) a. Walking past a row of fast-food restaurants at 
     lunchtime, I noticed a sign in one burger joint that read,
     "Open 25 Hours a Day." — Reader's Digest, June 1998. 
   b. Walking down the street one day, a woman heard a 
     voice yell, "Stop! If you take one more step you will be
     killed!" — Reader's Digest, September 1998.
次の例では、時の副詞要素としてwhile付きの分詞構文が現れている。場
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所に関する情報がwhile節内に現れているので、複数 の状況要素が前位分
詞構文に現 れていると考えてよい。
(10) Setting off the alarm while passing through a metal de-
    tector at McCarran International Airport in Las Vegas, a 
    traveler was asked by a security agent if he had any
    change. 
      "Gee," the man said, turning to his wife, "you've got to tip 
    everyone here." — Reader's Digest, April 1998.
なお、Settingoffthealarmだけではどんな状況なのか不明であるが、
while節の内容を読んでいくことで警報が鳴ることの意味が明確になる。 こ
の例は、前位分詞構文が場面を設定するだけでな く、空港での搭乗手続 きの
一場面を述べることで、次に来る意味上の主語に関する特徴を明 らかにし、
また、読者には飛行機の搭乗客が主節の主語に続 くという予測を可能 にさせ
る。
さて、今 までの例では場所や時に関する情報が何 らかの形で表されていた
が、次の(11)の例では場所や特定の時が表 されてお らず、前位分詞構文が
scene-setterとしての働 きを持たないように思われる。
(11) a. Receiving her first paycheck, my teen-age daughter com-
     plained to me that the amount was much less than it 
     should be. — Reader's Digest, April 1998. 
    b. Preparing for a family vacation, my sister-in-law and her 
     husband explained to their young children that they 
     would be sitting in the car for a very long time. The kids 
     were told they would not be arriving at their destination 
      until after dark, and were warned not to keep saying,
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"Are we there yet?" 
 After a few minutes of peaceful driving, their five-year-
old daughter asked, "Is it dark yet?"  —  Reader's Digest, 
June 1998.
しか し、実際 はそ うで はない。(11a)ではherfirstpaycheckの助数 詞 が
特定 の時期 を容易 に想起 させ る。(11b)では、preparingforで表わ され る
行為がafamilyvacationより前で あることを含意 して お り、 これ は次 の
パ ラグ ラフの冒頭 にあるAfterafewminutesofpeacefuldrivingと時
間的対比をな してい ることか らも確 認で きる。
以上で見た前位 分詞構文 は、 移動 や静止 ・姿勢 を表 した り、特定 の場所 と
結 びつ く行為 を含 んだ りとい う点 でscene-setterとしての役 割が明確 であっ
た。 しか し、次 の例 のよ うに、場所 で表 される語句 が直接場面 を設定す る働
きを持たない例 もある。次 の例 では、前位分詞構文 の役割 が分か りやす いよ
うに全文 を引用する。
(12) a. Looking for exotic artifacts to sell in his African-art 
     store, my brother, Warren, once traveled to South Africa. 
     While on a buying trip to a rural village, he encountered 
     a Zulu native carrying a large piece of wood on his head. 
     Warren eagerly asked the man what he intended to make 
     from the beautiful piece of wood. The native eyed my 
      brother suspiciously and replied, "A  fire."—Reader's Digest, 
     June 1998. 
   b. Hoping to learn more about financial matters, I visited 
     a bookstore and grabbed a copy of Personal Finance for 
     Dummies. A glance at the book's price sticker, however, 
     revealed how little credit the store's management gave
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people like me. It read: "Publisher's list price:  $  16.95; our 
discount price:  $  17.99.—Reader's Digest, August 1997.
(12a)では、exoticartifactstosellinhisAfrican-artstoreを探 す と
い う行為 その ものが後 の文脈 の理解 に必要 で あ る。2文 目の副詞 節 中 でa
buyingtripと言 い換 え られて いることか らも分 か るとお り南 ア フ リカへ の
旅行 の動機 を表 し、主 節主語Warrenの職業 を間接 的 に読 み とる ことがで
きる。 そ して、 ズール人が頭 に載せていた木 の用 途 に対 す るWarrenの誤
解が最後 の おちにっなが って いる。一方、(12b)の例 にっ いて考 えると、誰
かが何 らかの欲求を持 ってい ると添 え述 べる こと自体、 それが主節 の行為 に
対す る動機 や 目的を表す ことにな る。 そ して 、 この動機 を理解 していなけれ
ば、 この話 のお ちの面 白さが伝わ らない ことにな る。 なお、(12)で見 た前
位分詞構文 は両方 と も動機を表 してい るが、 この種の前位 分詞 構文 は直接的
に場 面 を設 定す るこ とはな いが、 場面 を拘束 す ると い う意味 で は一 種 の
scene-setterと見 なせ るので はないか と思 われ る。
本 節の最後 に、特 定 の場所や時 も表 さず、主節主語 の特 徴 のみ を記述 し
てい る例 について見 ることにする。(13)では、状 況 の要素 も目的 も表 され
ていない。着用 してい るものをひ とつ ひ とっ列 挙 す る こ とで、 主節 主語 の
JohnDogdeの特徴 を記 述 してい る。 この服 装 に関す る情 報 は、 後 の部分
を理解す るのに重要な情報で あり、JohnDodgeがこの よ うな服 装 を して
いる理由が後続 す る談話で説 明 されている。
(13) Wearing baggy, red-checked pants, floppy oversize shoes 
   and a red rubber nose, John Dodge lopes into the hospital 
    room at Children's National Medical Center in Washington, 
    D. C. He takes a quick look at four-year-old Charlie Greener, 
    who has lymphoma, and comes up with a novel treatment. 
   Flailing a fly swatter, Dodge pretends to annihilate a huge
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rubber bug he has slipped under Charlie's bedclothes.  — 
Reader's Digest, August 1998.
5.
最後 に小谷(1992)が言及 した文体的効果 のあ るよ うな場 合 につ い て見
る。(14)は、 短編 の ミステ リー小説 の冒頭部分 である。
(14) Looking at the photograph, Wilson Friendly had his 
   doubts. After one glance he thought, piece of junk! And 
   who wouldn't? It was an electric guitar with such a bat-
   tered and abused appearance you figured it must have been 
    dragged behind a car for a clock. — Jas. R. Petrin, "The 
   White Penguin," Alfred Hitchcock's Mystery Magazine, July 
   /August 2001.
この例で は、定冠詞 の付 いた名詞句 で表 され るthephotographがどん な
写真か分か らない。 したが って、Wilsonがなぜ疑 問を持 って いるのか も不
明で ある。2文 後 のItwasanelectricguitar_の箇 所 を読 んで初 めて
thephotographがエ レキギ ターの写 真 で あ った ことが 分か る し、Wilson
が疑問を抱 い た理 由 も分か る。 しか し、依然 として、 ど こでいっ写真 を見て
いるのか といった場面 の設定 もなければ、Wilsonがなぜその写 真 を見 な け
ればな らないのか とい った情報 が全 くない。読 み手 はサスペ ンスの状態 に置
かれたままにな る。 ここで使われてい る前位分詞構文 は談話 の流れ に方向付
けを与 え ることはない。 なお、 読者 をサ スペ ンスの状態 に置 いているの は前
位分詞構文 に よる効果 だ けで はな く、 冒頭で定冠詞付 きの定名詞句が使われ
た り、 人 物設 定 が行 わ れて いなか った りす るためで もあ る(cf.Uchida
O1997:163-8))0
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　談話の先頭に生 じる前位分詞構文には、意味上の主語の確定を主節まで待
たなければならないというハ ンディキャップはあるが、後続する話題 となる
名詞句の特徴や置かれている状況を素早 く表現できるという利点がある。そ
して、 この前位分詞構文の性質によって、特に紙面の限 られた短い文章で用
いられると簡潔で効果的な情報伝達が可能 となるのである。 このことは、談
話の先頭 に来る前位分詞構文 がReader's　Digest合衆国版のDepartments
　　1999年October号以前はRegular　Featuresと呼ばれていた　　　と
呼ばれる読者か らの投稿を中心とした短い記事に多 くみられることに反映さ
れている。6
注
※ 本 稿 は1999年 度 京 都 女 子 大 学 研 究 経 費 助 成 の 成 果 の一 部 で あ る.ま た、 本 稿 は 関
西語 法文 法 研 究 会 第2回 例 会(2000年12月9日 、 於 関 西 学 院 大 学)で 「テ ク ス ト
に お け る前 位 分 詞 構 文 の 機能 」 と題 して発 表 した研 究 内 容 の一 部 を 修 正 、 発 展 させ た
もの で あ る。
1　 こ こで 用 いたRe¢der's　Digestはす べ て 米 国 版 の もの で あ る。
2　 小 谷(1992:243)は、 この 前位 分 詞構 文 の特 徴 を 「dynamicでmystery的要
　 　 素 が 強 い」 と表 現 して い る。 っ ま り、Winded　and　coughingして い る の は ど う
　 　 して か 、1は い か な る特 徴 を 持 っ 人 物 なの か が 冒 頭 で は分 か ら な い か らで あ る。
　 　 (2)の前 位 分 詞 構 文 は(14)で見 る例 と同様 、 場 面 の設 定 や 主 語 の特 徴 の 具 体 化
　 　 に何 の 貢 献 を しな い 例 で あ り、 そ の意 味 で読 者 を サ ス ペ シス の状 態 に置 く例 だ と
　 　 言 え る。
3　 こ こで 論 じる前 位 分 詞構 文 の機 能 は、 次 の よ うな談 話 の 冒頭 に生 じる 日本 語 の 関
　 　 係 節 と似 た よ うな機 能 を 持 って い る。
　 (i)二十 九 日午 後 十 時 三十 五 分 ご ろ、東 京 都渋 谷 区猿 楽 町 一 二 の同 区立 猿 楽 公 園 付
　 　 　 近 を 巡 回 中 の 渋谷 署員 が 、公 園 内 に 展示 して あ るか やぶ き たて 穴 式 住 居(復 元
　 　 　 家 屋)が 燃 え 上 が って い るの を 見 っ けた 。 一 『読 売 新 聞 』1980年1月30日
　 　 　 (Asano,　Washio　and　Ogawa(1979:91))
4　 場 所 を 含 む 前 位 分詞 構文 で あ って も、 述 語 に よ って は場 面 を設 定 す るの で はな く、
　 　 主 節 主 語 の特 徴 を 表 す こ と もあ る。
　 (i)Growing　up　in　rural　Freeport,　Ill.,　I　got　my　first"real"job　at　the　local
　 　 　 carwash.　I　was　16　and　worked　every　day,　all　summer,　for　a　dollar　n
　 　 　 hour.　Ten　of　us　from　widely　different　backgrounds　cleaned　cars　in
126 談話の先頭位置に生じる前位分詞構文について
teams,whichtaughtustopulltogether.‐Reader'sDigest,January1999.
5主 節主 語 はweで あ る が話 題 で は な く、amanが 後 続 文 脈 で は 話 題 と な っ て い
る。 主 節 述 語 に知 覚 動 詞(noticed)を用 い る こ とで 観 察 者 を 顕 在 化 させ た も の
で あ る。 い ず れ に して も、 冒 頭 のdiningwithmyfamilyataburgerjoint
はscene-setterとして機 能 して い る こ とに 違 い は な い。 な お 、(6)のdining-
一(5)のsittingも 一 は場 所 との 関 連 か ら後 続 す る 主 語 が 典 型 的 に は 客 と し
て の資 格 を持 っ こと を表 す。
6実 際 、3節 で見 た用 例 は、(13)を 除 き、100語 前 後 の 短 い 記 事 か らの も の で あ
る。 一
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